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Les credencials 
d'Empúries 
El jaciment grecoromá cl'Empúries. el mes importanl de la penín-
sula, ha presentat la seva candidatura per obtenir la declarado 
de patrimoni de la Humanitat. Es preveu que la Unesco pugui 
concedir el títol l'any 2008. 
D ins dt' ra i i ih ic CLiriscii.-
i cu l tura] , la designació 
d ' u n conJL in t a r q u i -
tectonic amb d t i to l dt-
P a t r i i n o i i i M u n d i a l de 
r O r g a i i i t z a c i ó de les 
N a c i o n s U n i d e s peí- a 
l 'Educac ió , la C ic i i c ia i 
la Cu l tu ra (Unesct)} , és 
ei guardó n iáx iu i a que 
es po t aspirar. Clarauteix 
r e [ I e V a n c i a m e L1 i á t i f a 
nrrcLi tlel n i o n , ajurs per 
a la cotiservació i n i i l l o -
ra de Tespai , r acene ió 
de les cD i i i pauy ies de 
v i a t ges i la p r e s e n c i a 
d ' un tur isn ie d 'ak nivel l 
que cerca la co i i te j i i p la -
c ió deis trcstirs histories 
inés bel ls de l p l ane ta . 
Ncimés cal veure Tabans 
i el despi'és de la zona 
p i r i uenca LIC l í í i í - ' l ' a i i l l 
p e r e n t e n d r e la seva 
repercussió. 
Les c r e d e n c i a l s 
d 'E in ] túr ics tampoc son 
nienyspreahlcs. El j ac i -
m e n t g r e e n r o í n a és 
rún ica cíí lnnia grega de 
la l'ein'nsLila d u c u n i e n -
catla a rqueo lóg ica tnen t , 
rep cada any uns do.s-
cen ts v i n t - i - c i i i c m i l 
visi tants, un b o u g r u i x 
deis LjLials v iugL i ts en 
gn ips escolars, i gairebé 
el 7 5 % de r e n i p l a ( ; a -
n ient román encara per 
excavar i es tud iar . Per 
to t plegat. els prciniotors 
de la c a n d i d a t u r a 
{Musen Arqueo lóg ic ile 
C a t a l u u y a - r . n i p ú r i c s . 
AJinu-ameiit de i'Escala, 
I ) ip i .Uació de ( i i r o n a i 
Panorámica aéria del jaciment d'Empúries. 
( ieneral i tat) . l ian decid i t 
subratllar el inissatge de 
mcst issatge, res] iecte i 
intcrcuItLU-al i tat (.pie es 
t lesp i ' cn Lpuna u r b s 
heb len ica Ljue va c o n -
viure din'ant seglt's amb 
u n e n t o r n i n d í g e n a 
sense intentar d o m i n a r -
lo, i L]ue es relaciona a 
t ravés d e l c o n i e r t ; i 
r i n t e r c a n v i . E n aquest 
s e n t i t , M a r c fVlayer. 
d i re c t o r gen era I de 
Pat r imon i de la Cícncra-
l i t a t . ha L|LialiMcat 
Empúr ies (.le «simbol de 
PEm-opa med i te r rán ia " . 
Els p romotn rs , orLí;anit-
7;us en c o i n i s s i ó , han 
[Mvsent.it la cantlidatLira 
i el sen l o g o t i [ \ u n 
Pegas o cavall alat cxtret 
d \ m a moneda grega, i 
vn len ler pub l iques les 
seves credencials a Paris 
a final de Pany v ine iH , 
tot i que es [irevcu tpie 
la Unesco no eoneedei-
NÍ aquest t i t o l fins pels 
volts t iel 2(H)S. iVasso-
l ir-se, Empúr ies es cou-
v e r t i r i a en el p r i m e r 
indrct de les comarques 
g i r o n i n e s a tnb ai¡Liest 
r e c o n o i x e i n e n t . El 
letard es deu a la p o l í t i -
ca ivst r ic t iva ile Porga-
n i t z a c i ó en els darrers 
anys. Fins al m o n i e n t , 
73(1 béns c u l t u r á i s 
i P a r r e i i d e l m ó n han 
rchut ai]Liesta dist i t ic ió, i 
cal r e c n n l a r q u e el 
d i vu i t ] ier cent d'aquests 
p e r t a i i y e n a l ' Es ta t 
espanyni. 
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